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立博物館館報 21 : 1―10.
Fig. 1. Distribution map of Athyrium nikkoense in Hokkaido,
Japan. An arrow shows the new locality.
Fig. 2 . Distribution map of Asplenium viride in Hokkaido,
Japan. An arrow shows the new locality.
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